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LES MANUSCRITS DITS #DEL PAPA LUNA*
DANS DEUX INVENTAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
DE GASPAR JOHAN SANCHEZ MUNYOZ A TERUEL*
Dans les annees 1912 a 1914, apres de longues negociations, 1'Institut
des Catalanes a pu acqui rir de Salvador Babra - pour la
jeune
Biblioteca de Catalunya - les manuscrits dits del papa Luna)).' J'ignore
A la suite de quelles circonstances, certainement malheureuses, ces
livres
ont fini sur les rayons du vieil antiquaire barcelonais. En tout cas, a
la
fin du siecle passe ils formaient encore la bibliotheque de la famille
des
Sanchez Munyoz, barons d'Escriche, a Teruel, de cette meme fainille
qui
se les etait procures, de premiere main, an xve siicle. J'ignore
aussi si
vraiment on etait persuade de tenir la les debris de la bibliothPque
papale
de Peniscola, supposant ainsi que Gil Sanchez Munyoz, successeur
(sous le
nom de Clement VIII) de Pedro de Luna, le pape Benolt XIII, n'ait pas
restitue au It gat pontifical tous les livres (provenant d'Avignon) lors de
sa renonciation en 1429. Quoi qu'il en soit, en 1913 le! cardinal Franz Ehrle
a affirme qu'a la fin du Xv` siecle uin der Familie Sanchez Munyoz
von der
papstlichen Bibliothek von Peniscola nachweisbar nichts Nennenswertes
erhalten war)).' Malheureusement, le deuxieme volume de la monumentale
I-fistoria Bibliothecae Romanorum Pontificum, tum bonifatiana.e turn
Ave-
nionensis,3 qui nous aurait eclairci sur 1'histoire des manuscrits du
chateau
de Peniscola, n'a jamais pu paraitre.
* Ce travait 6tait dkj3 sous presse quand j'ai appris par M. G. Colon que
M. Jacques Monfrin publiait aussi dans lea M6langes De
Marinis une Etude sur La
BibliotWque Sanchez Munoz et les inventaires de la Bibliothaque
pQntificaie d PenTis-
cQla. M. Monfrin a eu la grande amabilit6 de m'en montrer les 6preuves et je ne puis
que renvoyer le lecteur A cette remarquable etude.
i. BBC, I (1914), IT, 30 s. ; II ( 19xS), I18.
2. Nachtrdge zur Geschichte der drei dltesten pdpstlichen
Bibliotheken, iRo-
mische Quartalsschrift fur christliche Altertumskunde and Kirchengeschichtes,
Sup-
pl6ment XX (iKirchengeschichtliche Festgabe fur Antoq de Waal) 1913, PP. 337-369;
le passage cite A p. 368.
3. cBiblioteca dell' Accademia storico - ginridica,, VII (Rome 18go). A consulter
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Les livres adcl papa Lunae sont done ceux des Sanchez Munyoz A
Teruel. Gil Sanchez Munyoz, apres 1429 evcque de Mallorque, n'a garde
de la bibliotheque papale que le souvenir : les inventaires ! (voir ci-dessous
note 4S). Pent-titre y a-t-il laisse merle ses propres livres, pour eviter tout
soupcon.' Quels etaient les codex qu'en 1446 it a legues A son nevett 1'hono-
rable chevalier Pedro Sanchez Munyoz, nous ne pourrions le dire. 11 est
possible que la part de livres heritee de son grand-pore Pedro, ecrivain du
roi Pierre III de Catalogue,' ait ete bien plus importante. Pedro Sanchez
Mullyoz de son cote, auteur de alettres de balailleal (Invent. A, n.° 107)
qui sont encore A decouvrir, a acquis un grand nombre de manuscrits Ca-
talans, et it en a fait relier plusieurs (cinq gros clous dans chaque ais de
bois convert de cuir rouge frappe A froid en bas-relief avec un fer de motif
hispano-ntauresque ; comme signe distinctif du relieur une petite entaille
dans la feuille de garde en parcltemin collee A l'interieur des deux couver-
tures ; ainsi les manuscrits Invent. A, n°' 4, 6, 13, 20, 26, etc.). Le 25 no-
vembre 1483, le jour de ses cinquante ans, it nteurt A Mallorque, laissant A
Teruel sa femme Catalina Sanchez Gamir et son fils, Age de quelques mois
settlement, Gasparico Johan Sanchez Munyoz.
Cc noble descendant s'etait, lui aussi, passionne pour les livres. Tres
jeune it a du lire plusieurs manuscrits de la bibliotheque de son pere, A ett
juger par les notes qu'il ecrivit aux marges. En 1510 it pensait dresser la
liste de cette bibliotheque, ntais it ne le fora qu'en 1530, apres l'avoir cnri-
chi, en plus de ses livres d'ecole, d'une douzaine de textes humanistiques a
la mode, latins on italiens, et de plusicurs livres imprinles.6 Pendant toute
sa vie, de 1501 A 1543 exactement, it notait dans son Diario Turolense' les
faits interessants de 1'histoire locale; un Libro de mentorias etait consacre
A tout cc qui concernait sa famille ; sa riche correspondance, comme celle
de son pere, est encore propriete privee. Gaspar Sanchez Munyoz est snort
le 24 aoAt 1544, pleure de ses douze enfants." Un de ses fill, Pedro Sanchez
4. Quelques-ails de ses livres que nous ne retrouverons plus dans l'inventaire
de 1484 sort mentionnes dams un document de 1402, cite par J. SANCHIS SIvrRA, Blbtio-logla valeuciana medieval, ACCV, III (1930), 51, s'il ne s'agit pas d'un autrc Gil
Sanchez Munyoz, a qui succedait en 1389 le Bien coltnu Pere d'Artes (cf. 14, Oz,oos VCANALDA, Catdlogo de los pergatininos del Archivo de la Catedlal de Valencia (Valen-
cia 196r), no 3683.
5. Voir par exemple aux Archives de la Couronne d'Aragon, Canc. reg. 2038,
f. 40: clans une lettre de in reine Yolanda de 1389, c... Petrum Sancii Munionis domini
regis scriptorem...)). En plus, rrranciscus Sanchez Munyo-^n (son grand-oracle ?) avait
k6 nonuu6 maire (batle) de Teruel par la reine Sibilia he 4 avril 1381) : ACA, canc.,
reg. 1587, f. 8o.
6. Mais it n'en etait pas fier, parait-il
7. I;dite par G. Lt,.4BR9S Y QUINTANA, BRAN, XXV (1895) 5 ss. ; avec 1)n appen-dice, Madrid 1902.
8. Toutes ces dates sent tirees du Libro de meo orias ; 1'histoire de In familledes Sanchez Munyoz reste encore A 6crire.
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Munyoz, a relie lui-meme, d'une maniere assez rustique, quelques ma-
nuscrits dont it avait herite (par exemple Invent. A, nOa 35, 45 et d' autres).
Et voila que commencent pour la bibliotheque des Sanchez Munyoz,
((abandonada a la seva sort, llarguissimes anyades (le pole j deixadesa)).°
Esperons que les restes qui nous en sont parvenus et que nous garde la Bi-
blioteca de Catalunya seront bientot tires de cet oubli injuste, qu'ils seronc
catalogues (et par la definitivement identifies) et edites.
La bibliotheque de Gaspar Sanchez Munyoz nou:, surprend surtout par
la quantite de chroniques et de traductions qu'elle contient. Une vingtaine
de livres d'histoire en latin, castillan et catalan nous, font voir son interet
pour les temps et les pays lointains; parmi eux les h.stoires universelles de
Vincent de Beauvais, de Wauchier le Denain, d'Isidore de Seville, de Nar-
cis Vifloles, l'histoire de 1'Espagme de l'eveque Rodrigo et du maitre
Heredia, la chronique ude quando mataron los doze pares en Roncesvallesa
et celle du Ciriodiaz ou Cit Ruy L)iaz, des chronique, des pays et villes de
la Castille, d'Aragon (deux fois), de Valence, Genes ien deux exemplaires),
de Jerusalen, etc., les chroniques du roi Pedro le C,uel, de Jaume d'Ara-
gon. De tres grands volumes, certainement l'orgueil des Sanchez Mu-
nyoz, se trouvaient parmi les traductions : la Somrne des Collations de
Jean de Galles, les Histoires Troyennes, 1'histoire uriverselle de Wauchier
le Denain, les Faits des Romains, le Breviaire d'amour de Matfre d'Er-
mengaud, le TrCsor de Brunetto Latini, les Tragedies de Seneque, les De-
cades de Tite Live, les traductions du manuscrit BC 1031, le Decameron;
moms volumineuses, mais non pas moms appreciee,, etaient les versions
de l'Ethique a Nicomaque, des Paradoxa, du livre De officiis, du Palladius,
des oeuvres mineurs de Petrarque et de Boccace ; c'autres versions men-
tionnees dans nos deux inventaires ne nous sont pas parvenues (Josefus,
De claris mulieribus). Parmi les ceuvres originales vienuent en premier
lieu les auteurs catalans avec Guillein de Cervera, Antoni Canals, Bernat
Oliver, Anselin Turmeda, Eiximenis (trois livres), :e maitre Rois de Co-
rella, Pere Martines, mais c'est a peu pres tout. La litterature castillane
est representee par la chronique du Cid, le Libro d> Buen Amor (!), des
oeuvres du marquis de Santillane, de Juan de Mena, ,1'Alfonso de la Torre,
d'Enrique de Villena ; quelques autres textes nous , ,ont inconnus (Lucero
de la vida cristia.na, etc.).
Gil Sanchez Munyoz deja a pu se vanter de posseder dans sa biblio-
theque les chefs-d'oeuvre de la triade des pokes to: cans Dante Alighieri,
Boccace, Petrarque. Ces manuscrits lui sont parvenus par le chemin du
Nord Florence- (Avignon) -Barcelone, mais son fils Gaspar pouvait profiter
q. R. MIQUFL Y PLANAS, iBibliofilia», I (i9ii -i9i4) 43; parlant du manuscrit du
DIcamt ron.
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de la nouvelle voie des relations culturelles de l'Italic renaissautiste aver
les terres d'Espagne : Naples-Valence ! C'est, directement Ott indirectement,
de Naples sous Alfonse le Magnanime et les rois aragonais que proviennent
les nombreux textes avec lesquels, en si peu d'annees, Gaspar a pu enrichir
la bibliotheque de son pere, en lui donnant un aspect tout a fait nouveau :
d'autres ceuvres de Petrarque et de Boccace, des editions de De Tuppo,
de Lorenzo Valla, mais surtout le grand lot de classiques latins. Aux Vir-
gile, Ciceron, Palladius et Solinus herites de son pere it ajoutait Cesar,
les lettres de Ciceron, plusieurs oeuvres d'Ovide, Sueton, Terence, Persius,
un Juvenal, Polidor, Fallaris et quelques autres. Comme le prouve son
exemplaire de Boece, edition incunable retrouvee a la Bibliotheque de Ca-
talogne (voir ci-dessous note 83), Gaspar a In ses classiques, la plume
a la main. Mais etait-il un humaniste? Je crois que oui ; autant qu'il
etait possible de 1'etre en cc temps-la a Teruel. Cc sera la lecture de sa
correspondance, 1'etude de son Libro de memorias, la decouverte de ses
livres latins pleins de notes et de gloses, j'en Buis sfir, qui nous donneront
une We claire de notre noble chevalier . Mais peut-titre tout cela ne nous
entrainera-t-il pas bien loin, peut-titre meme serions-nous desus ... Gaspar
Sanchez Munyoz n'aura pas pu sortir de l'ombre de sa grandiose biblio-
thcque.
INVENTAIRE A. - BC Ills. 231 : Copia del inventario de la casa de
mown Pero Sanchez Munyoz, cavallero de Teruel, mi senyor padre.'° 1484.
Cc manuscrit a ete cite par le Pere Marti de Barcelona" et par le cardinal
Franz Ehrle. En voici la description : 30 ff., environ 310 x 230 mm., en
deux cahiers a huit plis chacun, incomplet des deux derni^res feuilles ; fo-
liote de a a h dans la premiere partie des cahiers a Tangle inferieur droit
du recto ; en papier, filigrane : main sommee d'une etoile ;'Z ecriture semi-
cursive d'aspect chancelleresque, reliure moderne. - Apres des chapitres
notariaux concernant (nous suivons les notes marginales tardives) (1a publi-
cacion del testament, estimacion e requesta a los regidores de la ciutat,
question de personas, acceptacion de cabesalerfa e tudorfa e loacion del
testament, poder entre las personas)), commencent all f. 3° eel inventario
de los bienes mueblese, f. 27" (los bienes sitios estantes on la dita ciudat de
Teruel)), f. 29, la fin de l'inventaire, (los bienes los quales vinieron de Va-
lencia)) ; manquent quatre pages de chapitres notariaux. II va de soi que
Io. &crit par Gaspar Sanchez Munyoz en haut de la premiere page. A Munyozit manque un jambage !
II. La Biblioteca papal de Penylscola, cEstudis Franciscans., XXVIII et XXX(1922-1923).
I2. C. M. BRIQUET, Les Filigranes, III (Leipzig 1923), n.0 10793.
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beaucoup d'indications des notaires dressant en hate cet inventaire sont
fautives on inexactes.
INV>.NTAIRZ B. - BC ms. 234: Libro de memorias , tractos y escritu-
ras, y otras cosas dignas de memoria de casa de ml, G,is¢ar Sdnchez Munyoz
de Teruel, e hechas y escritas por ml." Cit6 par J. Mass6 i Torrents, qui
le vit encore a T6ruel." Actuellement it contient en iron 290 ff. (foliation
moderne a 1'encre), en i5 cahiers d'un nombre fort in6gal de plis; deux
cahiers entiers (sur les heritages!) ont 6t6 arrach6s, d'autres ont chang6 de
place ou bien ont perdu des feuilles ; une dizaine d'6critures diff6rentes
cursives ; en papier, filigrane de la meme famille comme celui du manus-
crit 231 ;!2 reli6 dans un parchemin 6pais qui sert aussi a fermer le livre.
Caspar Johan Sanchez Munyoz, jeune chevalier d6soeuvr6, s'6tait mis
usabado a xvii de marco 1509» a inventorier la maison paternelle. Il pensait
proc6der par diff6rents memoriales , destinant a ch.icun un cahier de ce
Libro de memorias, oil it inscrivait d'avance la mati.'rre a traiter : ((memo-
rial de los beneficios, memorial de las heredades, memorial de los testa-
mentos, memorial de las vendiciones y donaciones...)), etc., ude apocas,
entregas...», etc., ((memorial de todas las procuras y cartas nubciales y do-
tales ...)), etc. Les deux derniers cahiers ont 6t6 dest: n6s aux livres et aux
armes. Mais Gaspar n'a pas men6 a fin son projet en : 509, et la plus grande
partie du livre 6tait rest6e en blanc. Puis, peu a p_u, ces pages ont 6t6
remplies par d'autres notes : udescendencia de mi muger [plus tard Gaspar
y a ajout6 uprimera»] Anna Perez Arnaln (f. 26), cdescendencia de Vio-
lante Maloo (sa deuxieme femme ; f. 33), ulos nacimientos de mis hijosn
(f. 237), ((actos y escripturas de mis molinos)) (f. 290)), ualgunas notas an-
tigas que algunos notarios tienen oy en Teruel, y de los notarios que ay
en la dicha ciudat» (f. 277), et ainsi de suite, tout uporque en tempo esde-
venidor se alle memoria)). Et ses fils de meme, et les fils de ses fils ... Par-ci,
par-la, une note stir la naissance de 1'infant Don Fernando en 1573 (f. 159),
sur tine tempete de neige a T6ruel en 1588 (f. 116), sur le prix du b16
en 1651 (f. 159), etc.
De ces deux inventaires aussi importants nous transcrivons ci-apr6s
tout ce qui concerne les livres. Les item qui pr6c6dent chaque paragraphe
ont et6 remplac6s par une num6rotation des textes, ce qui permet de les
grouper et de les identifier dans les deux inventaires. En bas de la page je
donne des notes stir le texte transcrit (renvoi par lettres minuscules) et sur
13. De la main de Gaspar Sanchez Munyoz sur la reliure . Un autre titre ajoute
plus tard.
14. Edition de JOHAN BOCACI, Decameron, Tradncci6 catalana segons l'Gnic ma-
nuscrit conegut (1429) (New York 19ro :.Bibliotheca Hispanica.), Introduction, p. vi.
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les livres dont it est question (renvoi par chiffres). Ces notes, scion le but
de notre travail, portent surtout sur les quelqucs trente livres do Gil et
Gaspar Sanchez Munyoz retrouvys a ]a Bihliotlieque de Catalogue et cher-
chent a attirer ]'attention stir des textes on des manuscrits inconnus on
pen studies ; mais elles sont loin d'etre exhaustives et passent sons silence
quantity de problemes d'histoire littsraire et culturelle, de trois pays et de
trois epoques. Souvent la comparaison des deux inventaires peat tenir lieu
de note.
INVENTAIRE A (BC MIS. 231) ; 1484
[f. 15]
[f. 16]
En la cambra de la naya• que se cremb ... [ fue trobado e inventariado lo
siguient : ]
Otro coffre ferrado, en do fue trobado lo siguient
I (1) - tun santural , intitulado : Tercia pars speculum santurale ; en chotniasb
tetra formada , cubiertas bermejas.11
2 (15) - otro libro de paper, de letra tirada, intitulado : Las coronlcas del rev
Don Pedro de Castilla ; cubiertas bermejas.11
3 (105) - otro libro, en pergamino , intitullado : el Dant ; letra escolastica, cu-
biertas bermejas.
4 (5, 8) - otro libro, en paper , intitulado : Vallerio Maximo, en ramanz ; letra
escolastica , cubiertas bermejas.11
5 (53) - otro libro, en paper, cubiertas bermejas, intitulado : La assposslcion
del salmo OMiserere mey Deus . ; en romanz."
a. Naya: DCVB 7, 69r : cgalerie.,
h. Chotnias: (ms. chotinas, et ci-dessous Invent. A, no 36 chotias aver un traithorizontal sur ia ) DCVB 3, 672 cotna : ccuir 6pais et fort..
rS. Speculum Santurale Jratris B. Guidonis ; voir M . FAUCON, livre cite ci•des-
sons note 48, vol. II, n.° 984 . Sous le n.° 98S : calia tercia pars ejusdenl . ; mais cc
petit indice ne peut affaiblir en rien l'affirmatiort du cardinal rhrle.
16. D'une mani6re g6n6rale je renvoie , pour tout cc qui concerne les chroniques,
a ]'article de J. MASSO TORRrtNTS, Historiografia de Catallrnya en catala durant
l'elpoca nacional, RHi, XV (1906) 486-613, et t B SANCHEZ Ai,oxso, Historia de la
historiografla cspanola, I (Madrid x947 ). De plus a G. CIROT , Les histoires ge'ndrales
d'Espagne entre Alphonse X et Philippe li (Bordeaux-Paris 1904), et an Catdlobo de
la Real Biblioteca : Crdnicas Generates de Espana , descritas por RAN16N MENI%NDEZ
PIDAI, ( Madrid 1898 , 3 1918).
17. BC ms. 356 ; traduction catalane d'Antoni Canals, 6dit6 par R. MIQUEI, Y
PLANAS, Fels y dits inemgrables dels romans, 2 vol. (Barcelone 1914 ). Le nianuscrit
porte de nonibrenses notes marginales de Gaspar Sanchez Munyoz et d'autres. Pour
la traduction castillane ( Invent. B, n o 8) voir M. DR RIQUER , Version.i easjellaucs del
Valeri Maxim d'Antoni Canals, BSCC, XVII (1936), 293-296.
18. BC ms. 1031 ; iAquest ]fibre quomprf yo Pero Sanchzes Muny6s en to poblich
enquant de la Pla9a de ]a Torr de Ia ciutat de Mallorqua per preu de trenta sons.
Lo qual Ilibre feya vendre En Johan Taganianent , donsell qui era quollidor del
call qui flavors quoria (y era la tachza del dit call de sinquanta sous per millar de
16
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6 (51) - otro libro , en paper, cubiertas bermejas, intitulado : Suma de colla-
ciones o Parlamentes.11
7 (19) - otro libro, en pergamino, cubiertas bermejas, intitulado : Coronlcas
de Jherusalem, en romanz e en latin.
8, 40 (59 , 109) - otro libro, en paper sisternado` en pargamino, cubiertas de
[f.
vedel, intitulado : El Corvacho.20
9, 15, 48 ( 106) - otro libro, cubiertas de fusta, guarnido de media cubierta
de cuero Verde, en paper, de enprenta, intitulado : Las thriunfos, ab to
coment,21 en tosca.
10 (84 , 113) - otro 1vbro, cubiertas rnoradas, intitulado to Virgili," en latin.
11 (78) - otro libro, cubiertas moradas, en pargamino, intitulado : De sacra-
mento altaris.22
12 (112 ) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, intitulado : Salusti.2'
c. ,Sisternado: DCVB 9, 933 et AGUII,b 7, 275 citent der inventaires de 1459
et
1445, toujours dans Is formule paper sisternat de (on en) pargami ceahier forme de
six plis... Mais it me parait que sisternado peut designer tout cahier, de 4, 8
on de 12
plis de papier qui est renforc6, et c'est cela qui importe, par un pli de
parchemin
ext6rieur, et parfois aussi int6rieur.
d. 111s. Virgilii.
I liures ), e to dit llibre era penyora per to senyer En Johan Llorens alias Arbufes.
Vonch en l'any MCCCC[VII. (plus tard on y ajoutait encore' un I). Au -dessus de
cette rlote, a la premiere page, en grosses lettres 6crites d'une main maladroite
can equest tibr a CcxxI carta, Johan (?) Arbucfas.. f. 9-13 (foliation moderne an
crayon) les Esposiciones de PERE Rius; suivent, ouvrant souvent un nouveau cahier
d'une 6criture diff6rente : ff. 109-139 la traduction catalane du Livre de Sidrach ;
ff. 140-155 celle de Is Suma de la misericardia de BERNARD DI CI,AIRVAUX ; if . 156-170
Esplanaci6 de la flor del seltiri ; ff. 171- 185 Paraules de savis e de phildsofs de
JAHUDA BONSENYOR ; ff. 185-193 Lo libre de Cato ; ff. 195' Pater noster en p1a
ff. 196-205 Ave Maria posade en rims. It y a des traces d'ur a ancienne foliation en
chiffres arabes orientaux, commencant par Is fin du codex de meme dans les nra-
nnscrits Invent. A, n°' 13, 38 ; B, 96). De Is mairl du relieur
19. BC ms. 265; traduction catalane anonyme du Comuniloquiuty de JEAN
DE
GALLES. Une copie de ce manuscrit A la Bibliotheque de t'llniversit6 de Barcelone
n.° 92. Edith A Valencia en 1496. Une bibliographie de l'auteur dans P.
Gr0R1EUX,
Repertoire des rnaltres en Theologie de Paris au XIII" sUcle, [I (Paris 1934), 114-118
B. SMAI,I,EY, English Friars and Antiquity in the early four; eenth
Century (Oxford
1960), 51-55 ; cf. note 35.
zo. Version catalane de NARCis FRANCH, 6dit6e par F. DE B. Mor.r, (Mallorca
1935). Pour le texte italien voir note 40.
21. Ce commentaire de Bernard Illicinio a 6t6 traduit en cltalan. Voir Ll.
NICOI,AU
D'OLwER, Manoscritli cgtalani dei eTrionfis del Petrarca , StM, 1 (1928), 186-188.
Du reste, pour tout ce qui concerne la litt6rature italienite en Catalogue et
en
Espagne, je renvoie aux diff6rents travaux d'ARTURO FARINEI,LI.
22. BC ms. 277 ; oeuvres de EGIDIUS ROMANUS : f. i Tractatus de pecca
to origi-
nals ; ff. 6'-5o' (c'est le titre que porte la petite feuille coll6e sur la couverture par
Gaspar Sanchez Munyoz) De sacramento altaris. Cf. G. BRUVi, Le opere di Egfdi4
Romano, Bibliofilia., XXXVI et XXXVII (1934 et 1935)
23. BC ms. 355 (225 fol.) ; La historia. Jugurtina. An f. 54 commence un
frag-
ment considerable de la grande chronique d'Espagne du maitre JOAN FERNANDEZ DE
HEREDIA (en castillan). Cf. M. DE RIQUER , L'hurnanisme catald ( Barcelona 1934), 92 s
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13 (54) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, intitulado : Brunet Lerin,
en roman Z.24
14 (47) - otro libro, cubiertas blanquas, en paper, intitulado : Natura angelica.23
15, 9, 48 (106) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, intitulado : Los
thriunfos, ab lo coment ;21 de enprenta menuda, lengua toscana.
16 (56 ) - otro libro, cubiertas moradas, intitulado : Cancioner ; en paper,
e romanz.
17 (24 ) -- otro libro, cubiertas blanquas, en paper, e romanz, storiado,' intitu-
lado : el Ciriodiaz.259
18 (114 ) -- otro libro, cubiertas quasi blanquas, en paper, intitulado : Quatre
regnes.
19 - un libret chico, cubiertas cardenas, en paper sisternado en pargamino,
en latin, intitulado : Tractatus moralis de oculo.
20 (30 ,' 55, 89 ) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, en romanz, intitulado
Tulii, de officiis.21
21 (61) - otro libro, cubiertas de corco, intitulado : Las Eticas, en romanz,
en paper.2'
e. Storiado : cillustre,.
A. LUTTRELL, Greek histories translgted and compiled for Juan Fernandez de Heredia,
Master of Rhodes, 1377-1396, eSpeculum,, XXXV (1960), 401-407.
24. BC ms. 357 ; BRUNETTO LATIN!, Li livres dou Trdsor, traduction catalane de
GuILLEM DE COPONS (1418). Notre edition dans ENC est sous presse.
25. BC ms. 267 (277 fol.) ; une copie peu soign€e du Libre dels angels de
FRANCESC EXIMENIS par cAnthoni Duran, sabater,, terminee le 22 novembre 14o6.
Quelques notes de Gaspar Sanchez Munyoz vers la fin de ce grand volume.
25a. Coronica del Cid Ruy Diaz (= Suma de las cosas InaravillQsg,), ed. Seville
1498, reed. R. FOULCHE-DELBOSC, RHi, XX (1909), 316 ss.
26. BC ms. 228 ; l'original de la traduction catalane inedite de NICOLAS Ds
QuILIS ; une copie defectueuse au manuscrit 285 de la merle bibliotheque. Voir
LI_ NICOLAU D'OLWER, Fra Nicolqu de Quills i la seva traducci6 dels ilibres de Officii.S,
eFranciscalia, (Barcelona 1928), 288-296. Nous preparons 1'6dition critique de cette
version, inlportante surtout par le fait que Quilis a traduit aussi les glosses d'un
commentaire medieval recherche en vain par les philologues. - Invent. B. W 30a :
la version castillane de DON ALFONSO eveque de Burgos (1427) ; un manuscrit a In
Bib. Nacional de Madrid 7815.
27. Peut-titre BC ms. 296, achete a Salvador Babra ; une traduction catalane
anonyme et inedite, can dels Monuments mes curiosos del nostre classicisme mig-
eval, (A. RuB16 I LLUCH, Joan I..., EUC, X (1917-1918), 103, note I). Mais les couver-
tures sont en boil et le livre est Sisternado (RuB16, loc. Cit. : cdos fol. de pergami
cada 8 fol.,). La petite feuille collee sur la couverture de derriere portant le titre
Les hPtiques pourrait provenir de Gaspar Sanchez Munyoz, mais it n'y a aucune
autre preuve. Une curiosite notable : au f. 107 (debut du cahier f) c'est une main
du xvie siecle qui continue et recopie d'abord le f. 106! Le dernier cahier (f. 139 ss),
separe autrefois du codex actuel, donne une traduction resumee des Paradoxa de
CIc1 RON (cf. note 34). D'autre part, le manuscrit des Ptiques au musee episcopal de
Vic (voir J. MASS6 TORRENTS dans fa RBC II (1902), 299), traduction anonyme du
Compendium. Alexandrinum intercale dans le Tres¢r de BRUNETTO LATINI (voir
note 24), rappelle par son aspect exterieur les reliures, faites par le fils de Gaspar
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22 - unos quadernos, que son sers en latin e en
romanz, intitulado : Modus
et ordo singularis?'
23 (27 ?) - otro libro, cubiertas de oripel, en paper sist2rnado
en pargamino,
en latin, intitulado : De sex etatibus mundi.
24 (4) - otro libro, cubiertas de oripel, en paper, intitulado :
Yenigo de la
Torre, videlicet : La Vissi6n delectable.2'
25 ([8, 23) - otro libro, cubiertas Cardenas, en paper sisternado
en pargamino,
intitulado : Cor6nicas de Espanya.
26 (11) - otro libro grande, cubiertas moradas esquras, en
paper, de Lstorias,
que eomienca : .Humana cossa haver conpasst6n de
los afflictes... v.'0
27 (10 ) - otro libro, cubiertas burellas,' de paper, er
romanz, intitulado
De les Glares dones.31
28 (6, 20) - otro libro, cubiertas burellas, en paper, en romanz,
intitulado :
Troia.12
29 - un libret chiquet, cubiertas bermejas, en pargamino, en latin, intitulado :
Obra de sant Agostin.
30 - un quadernet, en paper, intitulado : Nicollau de Lira, super
epistolas Pauli.
31 (111 ?) - otro libro, cubiertas descoloridas, en paper, en
romanz, intitulado :
jssop, de fables."
f. Burellas : DCVB 2, 663 burell 3: cd'une couleur sombre ,
cendree..
Sanchez Munyoz ( voir note 34). A la fin de ce manuscrit ou lit :
cAnno M°DBVI in
posse [ssione] *.
28. BC ms. 263 ( la reliure ancienne et un ou deux caltiers du debut
ont dis-
paru ) : Gaspar Sanchez Munyoz y a inscrit les titres : f. 24 (foliation
moderne) La
exposici6n del Paler noster , f. 27 (debut d'un cahier ) Liber de consideratione
beats
Bernardi , f. 45 (en catalan) Obra de sant Basilio de la Cella let monje o ermitanyo.
29. ... de la Filosofia y artes liberates ; l'original eastilbin date
de 1454, la tra-
duction catalane de 1484. L'exemplaire unique, 3 la Biblioteca de
Catalunya, a ete
reedite en facsimile (Barcelona 1911). Le nom de 1'auteur e ,t ALFONSO.
30. BC ms. 1716 ; traduction catalane anonyme du Dicamdron
de JEAN Boc-
CACE (1429) : Humana Cosa ds haver compassi6 dels afligits... L'edition de J.
MASS6
TORRENTS a ete cite ci-dessus note 14. Dans ENC ont paru deux volumes
(8 et 17,
1926 et 1928) aver une introduction de CARLES RIBA. Nous savons,
qu'une edition
critique definitive, deja prete, paraitra avant peu dans -ette meme collection.
Cf. M. CASELLA, La versione catalana del 1DecamerOneN , AR, IX (1925), 383-412.
31. Du livre Dc Glaris mulieribus de JEAN BOCCACE ne nms est parvenu
qu'une
traduction castillane editee en 1494 a Saragosse et en 1528 a Seville ( De las illustres
mugeres).
32. BC ms. 227 ; traduction catalane du livre de GUI ]DE COLONNES par
JAUME
CONESA. Edition : R. MIQUEL Y PLANAS, Les histories trQ3 anes (Barcelona 1916).
Voir A. REY - A. GARCIA SOLALINDE, Ensayo de una Biblio„raffia de las
Leyend4s
Troyanas en la literatura espanala, cIndiana University Publications. [Humanities
serie N.0 6] (1942). Le manuscrit BC 227 porte quelques not-s marginales du jeune
Gaspar Sanchez Munyoz. Le texte latin (Invent. B 20) se tiouve a la BC ms. 345.
Ed. (Historia destructionis Troiae) par N. E. GRIFFIN (Cambridge 1936).
33. VOIR R. MIQuEL Y PLANAS, Estudi historieh ... ( Barcelona
1912), rI ss, et
son edition du Llibrc del sabi y clarlssim fabulador Isop... (Barcelona 1908) (d'aprPs
les editions de 1550 et 1576).
[f. 17]
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otro libro, cubiertas burellas, de paper, en romanz, intitulado
Paradoxes, ee moltes obres."
33 (25 ?) - otro libro, cubiertas blanquas, ell paper, en latin e en romanz, intitu-
lado : Alixander.
34 (62, 63) - otro libro, inedias cubiertas bermejas e las otras de fust, en paper,
intitulado : 1o Galons."
35 (38 ) - otro libro, cubiertas reales, en paper, en latin, intitulado : CorOnicas
de .4 rag6.16
36 (74 ) - otro libro, cubiertas blanquas, en chotnias,h en latin, que es : Con-
cordancias super salterium , e el Psalterio a la fin.
37 - tin libro, cubiertas blanquas, en paper, intitulado, en I tin : Soliloquium
beati Agustiui."
38 (108 ) - otro libro, cubiertas de fast, de enprenta, ]engua toscana, intitulado
Lo noveller.36
39, 87 (57, 35) -- otro libro, cubiertas bermejas, en paper, en romanz, intitulado
Tragedies de Seneca."
40, 8 (109 , 59) - otro libro, cubiertas verdes, en par,-amino, intitulado : Cor-
vacio ;40 e una Epistola Mesere Primo de Rofi.
41 (49) - otro libro, cubiertas blanquas, en paper, intitulado : Breviari de
amor."
g. F.: n,s. + modus ray6.
It. Chotnias: vo:r ci cieseus p. 16, not(. b.
34. BC n,s. 1029 ; traduction catalane de FaRRAN VALENTI, edit(e par J. M. Mo-
RAT6 I THOMAS (Barcelona 2959). Reli6 selon ]a note qui se trouve a l'int6rieur
de ]a couverture par wPedro Sanchez Munyoz senor de ]a vila d'Escorichen en 2545•
35. BC HIS. 269 ; JEAN DE GAI,LES, BrevilQquium, traduction catalane 6dit6e parle P. NORBERT n'ORDAI., ENC, 28 (Barcelona 1930). Reli6 comme le manuscrit desParadoxa (voir la note pr6c6dente) ; sur le bois de la couverture, A 1'encre noire,
to Galens. Le titre de cavalleria (Invent. B. 11.0 62) provient peut-ctre (]'tine r6mi-
miscence du GALEON. - Cf. la note 19 pour le Comuniloquiunt.
36. Probablement le manuscrit BC 353, fort fragmentaire : deux cahiers(f° 206-238) en castillan.
37. Cf. G. M. BERTINI, Op. Cit. ci<lessous note 46.
38. 11 s'agit peut-titre du Novellino de MASUccto GUARDATI, 6dit6 par FRANCESCODE1. Turco a Naples en 1476. Nouvelle Edition par G. PETRDCCHi (Florence 1957).
39. Version catalane d'ANTONI DE VILARAGUT, 6d. M. GUTIiRREZ DB.I, CARO(Valencia 1914). Le ms. BC 352, copie d'un texte incomplet, est tin des toss. dontparlent nos inventaires. Une copie pen connue, faite a Barcelone en 1433 par
.Bartomeu Miquel, candaler de cera», aux Archives Capitulaires de ]a Cath6drale.Un texte en deux volumes (Invent. B, no 57) mentionnE par GUTI1iRREZ DEI. CANO,
op. Cit., p. xxviii, note I et p. xxxix.
40. BC ms. 297, entr6 avec les livres dits wde] papa Luran. Mais, a part la
reliure, rien ne pronve la provenance de la bibliotheque des Sanchez Munyoz. f. 32Liber mei Angeli Genobiy de Gaddi, de Florentia
-XV; en italien. Pour la tra-duction catalane voir ]a note 20.
41. BC ms. 266; ]a traduction catalane de l'oeuvre encyclop6dique de MATFRR
n'ERMENGAUD. Edition partielle d'apres tin manuscrit de ]a Bib. Nationale de Parispar P. BARNILS, BF, VI (1926), 47-71.
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42 - otro libro, cubiertas de pargamino, en paper, intitulado : Libre
de seGretis
secretorum jet per AristOtil, e otras obras.41
43 (68 ) - otro libro cubiertas tenadas,' en paper, intitulado : Spit 4ets atvinals
actes, en romanz."
44 (3) - un libro grande e grosso, intitulado : Bivlia millitar ; tiene cubiertas
bermejas, en paper, e en romanz.
45, 32 ( 60) - un otro libret, cubiertas de fust, intitulado : Paradoxes de Lulio,
en romanz."
46 (110 ) - un otro libro, cubiertas bermejas rocadas,' en pargamino, intitulado :
Filostrato."
47 (104 ) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, de enprenta, intitulado
Didlago de sant' Gregorio.'"
48, 9, 15 ( 106) - otro libret, cubiertas de fust, en paper, intitulado : Thriunphi
domini Ff. florentini.
49 (52 ) - otro libro, cubiertas tenadas, en paper, intitulado : Exsitatori de
la
pensa de Ddu."
50 - otro libro, cubiertas cardenas, en paper sisternado en pargamino, intitu-
lado : Petrarca, de remediis utriusque fortune.
51 - otro libro , cubiertas bermejas, en paper, intitulado : Albujamet.
52 (48) - otro libro, cubiertas de pargamino, en paper, intitulado : Obres de
mastre Corella."
53, cf . 61 (82 ?) - otro libro, cubiertas blanquas , en pargamino , en latin , intitu-
lado : Altidosorensis, (?) de penitencia.
i. Tenadas : DCVB 10, 214 : td'une couleur viol6tre , rouge fonc6,.
k. Royadas : ms. rocadas.
1. Correction de dialago santornni.
42. Pour les manuscrits en catalan voir DOMfNGUBZ EORDONA,
Cat4logo de los
mss. cat. de la Bib . Nacionat (Madrid 1931), 17, 20; P. 13(.HIGAS , EUC, XII (1927),
414 (le ms. d'Oxford Canon. ital. 147, contenant aussi une version du Llibre
de
Sidrach) ; A. MOREL-FATIO, Version napQlitafne d'un texte catalan du KSecretum
se-
cretorums , R, XXVI (1897), 74-82. Edition annonc6e par la BCOA.
43• BC ms. 1030: PERO MARTINEZ , Mirall
dels divinals assots, Edition de
M. DE RIQuER (Barcelona 1946), f. z4-85 la traduction de SANECA, De
prQviderltia,
par ANTONI CANALS, 6dit6 par M. DE RIQUER, ENC, 49 (Barcelona 1935).
44. De JEAN BOCCACE. Les amants s'appellent Troilo et Criseida.
45. C'est done la version italienne de DOMENICO
CAVALCA PISANO 6dit6e A Venise
en 1475. Cf. A. CENNAME, It .Dialogo, di GregQria Magno nei volgariz amenti ita-
liani , AR, XVI (1932), 51-95. La traduction catalane (de BERNAT D'OLLER en 1340?)
6dit6e par J. B0PARULL, Dialegs ..., ENC, 31-32 (Barcelona 1931).
46. De BERNAT OLIVER ; 6dit6 par P. BOHIGAS , ENC, 22-23 (Barcelona 1929).
Deux manuscrits avec des versions diff6rentes a la Bib. Nationale de Paris ( esp. 240,
en parchemin , et esp. 547). Cf. G. M. BERTINI , I .Soliloqu ia• a to Speculum
pea
cat.Qriss dello pseudo Agostino in catalano , AST, XII (1935) (=.Homenatge a An-
toni Rnbi6 i Lluch, II), 233-263.
47. Edit6es a Valencia en 1474, reimprim6es par R . :4IQuEL Y PLANAS (Barce-
lona 1913 ). La Tragedia de Caldesa 6dit6e avec le Parle'rent de casa Mercader
par S. GUINOT (Castell6 1921).
[f. 1 71
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54 (22 ) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, en latin, intitulado : Coroulea
abreviada de Troia, de Fransa..., etc.
55 (72) - otro libro, cubiertas grogas, en paper, en latin, intitulado Libre de
diverses obres.
56 - un libro o quaderno, en paper, cubiertas de pargamino, intitulado : Inven-
tarium librorum in studio repertorum cardinalis Santi Laurencii.11
57 (91) - otro libro, cubiertas engrudadas,m en paper sisternado en pargamino,
intitulado : La rectorica nova, en latin.4°
[f. i8] 58 , 75 (73, 34) - otro libro, cubiertas de fust, en pargamino, en latin, intitulado
Paladius.60
59 (37 ) - otro libro, cubiertas° bermejas, en latin, intitulado : De mirabilibus
mundi.
60 (40 ?) - otro libro, cubiertas negras, en paper, que escomiensa : eSi tot tats
no say... P51 e fenece :° f...... ..P
in. Engrudadas: efaites de plusieurs couches de carton collees ensemble..
n. Ms. + de lust raye.
o. Conjecture pen sure ; le ms. porte e Jueste.
p. Illisible ; ms. b on v, e d, trois jambages, o s.
48. II s'agit des inventaires de la bibliothcque du chateau papal a Peniscola,dresses par Bartholome Sellent, notaire de la chauibre apostolique. Iveut. A no 56,
BC ms. 235 : les livres retenus, jusques en 1424, par le cardinal Eximinus Dahe,
no 84, peut-titre, par un autre cardinal on par le secretaire-chroniqucur Martin
de Alpartil. Invent. A, no 73 (est-ce la copie du no 103 ?), BC ms. 233 : Copia in-
ventarii librorum in libraria castri Paniscole et in duobus cuiris in camera doinini
nostri page inventorum (13o ff.). Les manuscrits BC 233 et 235, inedits, portentdes indications marginales de la main du notaire Antonio de Campis sur le sort de
chaque livre mentionne : efuit missum Valenciam vendendum, fuit datum NN proprovisione., etc. Invent. A, no 100, BC ms. 229 : ff. 19-38, une liste de 574 textesdressee pour le cardinal Pierre de Foix en 1429, editee par le P. MARTf DE BARCE-LONA (voir la note 1r). Nous ignorons encore les rapports de ces trois inventairesde Penfscola avec ceux publies par M. FAUCON et R. P. GALINDO (voir ci-dessous).
Le ms. BC 233 etait relie, jusques en 1964, clans un tres grand parchemin, un
contrat en langue catalane dresse a Penfscola en 1353. - Un inventaire complet du
chateau et de sa bibliotheque a ete donne A Pierre de Foix, legat pontifical lorsde ]a renonciation de Clement VIII, alias Gil Sanchez Munyoz, en 1429 ; c'est le
ms. 5156 A de la Bib. Nationale de Paris, edite par M. FAUCON, La librairie despopes d'Avignon, II (Paris 1887), 43-15r. Le cardinal, avec la permission du Pape
Martin V, s'est fait transferer une grande partie (le reste ?) des livres du pape
Benoit XIII a son ecole de Toulouse. De IA, passant par les bibliotli•ques de Col-bert (r68o) et du Roy (1732), ces manuscrits ont fini A la Bib. Nationale de P.iris.Cf. le- articles dejA cites du cardinal F. EHRLE (note 2) et du P. MARTf DE BAR-CELONA (note r1) ; voir aussi R. P. GALIN1 , La biblioteca de Benedicto XIII, lcccibninaugural (Zaragoza 1929), et les Addenda ... de A. PELZER (note 3).
49. BC ms. 262. Le manuscrit BC 333, attribue faussement A Aristotc par laGufa de la Biblioteca Central (Barcelona 1958), 65, semble en titre une copie.
,5o. Le traite d'agriculture De re rustica traduit en catalan et en castillan par
FERRER SAVOL. Edition de L. TRAMOVERES, RABAT, XXIV, 459 ss ; XXV, 119 ss (Ma-drid 1909). La traduction antcrienre de JAUME DE VEDRINVANS ne nous est pas par-
venu. Le manuscrit Invent. B no 34, est-il vraiment en latin?
Si. GUILLEM DE CERVERA,^ Proverbis, vers 1 : eSi tot letra no say..... Pour les
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61, cf . 53 (82 ?) - otro libro, cubiertas bermejas, en latin, en pargamino, que
eomiensa : cTutus homo in culpa fuit9 pecavit in corpore...v.
62 (39 ) - otro libret, cubiertas de fust, en paper, intitulado : Proverblos de
Yenigo Lopez de Mendolca.
63 - otro libret, cubiertas verdes, maltractado, en paper, intitulado : Arcipestre
de Yta.S2
64 (67 ) - otro libret, cubiertas cardenas, en paper, en romanz , intitulado :
Los lochs de la Cassa Santa.
65 - otro libret, en paper, cubiertas de pargamino...' e alias Johan de Mena."
66, cf . 72 - otro libret, cubiertas de pargamino, intitulado : Libre de mlen-
jares," e altres frasques.'
67 (79 ) - otro libro, cubiertas blanquas, en pargamino, intitulado : .Santus
Effrem, de judicio Dey.
68 - un quadernet, intitulado : Oracio de sant Agosti.
69 - un quaderno, con cubiertas de pargamino, en pargamino , intitulado :
Tractat de la espera, de Albert; en vulgar.
70 (66 ) - otro libro, cubiertas bermejas, en paper, intitulado : Salteri, en pla."
71 (80) - otro libro, cubiertas negras, en paper, intitulado: Tessaurus Pau-
perum."
72, cf. 66 - un libret, cubiertas de pargamino, que comienca en la primera
carta : Libre de cuyna.'*
73 - un libro grant, con cubiertas de pargamino, en paper, intitulado : Cojia
inventarii librorum ;" de dentro del qual ay un quadernet intitulado :
Inventari de los bienes mobles de la cassa del noble Guido de Vintimilila
quondam."
q. Fuit: faut - it lire finit ? Corruption d'une abr6viation de jenece ? Simple
faute gramnlaticale ?
r. Illisible ; deux mots an ms. ho, n r ( ?) e convert d'un long trait horizontal,
dreta -Pori, t on c, a.
s. Frasques: DCVB 6, 39 frasca 2 : ebagatelles.
Editions voir J. MASSG TORRENTS , Repeztori de l'antiga literatura catalana, I : La
Poesia (Barcelona 1932), 181.
52. Cette mention du Libro de Buen Amor, parvenu a nous en trois manuscrits
seulement , est d'un grand int6ret. Pour tous details voir F. LECOY, Recherches sur
le Libro de Buen Amor de Juan Ruiz Archipretre de Hita (Paris 1938).
53. C'est c6rtainement une copie du Laberinto de Fpititna
o Las Trescienlas.
Derniere Edition de J. M. B1,ECUA, cClasicos Castellanos., r19 (Madrid 1943).
54. Je renvoie aux articles de L. FARAUDO DE SAINT-GARMAIN, BRABLB, XIX
(1446), 97-134 (Libre de totes maneres de confits) et XXIV (1951-1952), 5-81 (El
iLibre de Sent Sovin, recetario de cocina catalana medieval).
55. De Rois DE COREI,LA ? (Edition, imitant celle de 149', Sant
Feliu de Guixols
1928). D'autre part voir J. M. COLL, jQuien es el autor del . Seltiris cataldn en Prosa?,
AST, XX (1947)•
56. La cElebre compilation m6dicale de PETRUS HISPANUS , PAPE JEAN XXI. Une
traduction catalane clans le manuscrit BC 864, reli6 en meme temps qu'un Liber
phisicalium virtutum, et un trait6 De albeyteria de las mulzs , fin (ff . Cxxl -CxxVIII)
d'un nls. catalan perdu (cf. note 59). - Pour l' auteur, voir L. THORNIUKE. A
,Story
of magic and experimental Science, II (New York 1929), 488-516.
57. A titre de curiosit6, voyez ce que dit Gaspar Sanchez Munyoz dans le Me-
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[f. x81 74 - unas oretas de paper, con cubiertas bermejas, en las quales estan Los
siete salmos a otras oraciones.98
75, 58 ( 34, 73 ) - otro libret chiquet, en pargamino, con cubiertas bermejas,
intitulado : el Paladi.10
76, cf . 105 (23 ?, 18 ?) - otro libro, nialtractado, en paper, intitulado : CQr6nicas
de Espanya en Castilla la Vella.
77
- otro libro, esquadernado, ystoriado.
78 (65 ?) - un li,bro, cubiertas de pargatino, en paper, De menescaleria.°°
79 - un llibret, en pergamino, en latin, que incipit : Primus l ristot_iles inbutus
vectore sacro...., etc.
80 (44 ) - otro libro, viejo roto, intitulado : Los Fueros de 1'eruel.6°
81 (62 ?, 63 ?) - un libret, cubiertas bermejas, qui incipit : aSantus Johachim
ex Galilea...s.
82 - un libro esquadernado, de paper, cubiertas blanquas, qui incipit : (Nrx
alba...v.
83 - tres quadernicos en paper, intitulado : Decretum abreviatum.
84 - tin otro libro, cubiertas de parganino, intitulado : Inventariuln..., etc.,'0
con unos quadernos de coplas.
85 (99 ) - un quadernet de pargamino, en el qual ay diversos oJJ>:cgos de oral.
86 - tres quadernos de paper, en latin, en un fuul' de paper de esquinsat.'
87, 39 ( 35, 57 ) - un libro grande de paper, sinse cubiertas, qui incipit : aLa
primera tragedia.... e fenece : it... temps dubdoss.30
88 (64 ?) - un libro de cubiertas de pargamino, en paper, intitulado : Libre
del asno.81
89 (75) - tin quaderno, cubiertas de pargamino, en pargamino, intitulado
La suma de la Viblia.
90 (101 ?) - tin quaderno de paper, intitulado : Decreta basillensLs conceuu.
91 (79 ) - un quaderno con cubiertas de pargamino, en paper, en latin, inti-
tulado : Liber de virginitate beate Marie, edito a beato Ylifonso archiepis-
copo toletano.
t. Fuul: apli, feuille0.
u. Esquinfat: (ms. esquinyar) adefait, dechireb.
nlorial de los testanrentoo (Libro de nremorias f. 167°) : a...el testantelrto de ulosen
Guido de Veyntemilia ... 7 febrero 1440 ... No lo tengo sino el calendario. Este
mosen Guido fue senyor de la torre que oy tiene Miguel Garcez de Marzilla, y creo que
es el que esta enterrado en Teruel en Sant Johan delant el altar de santa Cecilia..
58. Sur un tout petit feuillet trouve daps le nls. BC 264 (voir note 66), Gaspar
Sanchez Munyoz a note : alos siete salmos de Munyoz - por o (?) lean tress.
59. Voir L. FARAUDO Ds SAINT-GERMAIN, El texto primitivo inedito del etrac-
tat de les mulesx de Mossdn Manuel Diey, BRABLB, XXII-XXIII (1949), 23-62(cf. note 56).
60. Ed. M. GOROSCH (Stockholm 1950) (iLeges hispanicae Medii Aevis, I). Go-
rosch nous signale un manuscrit fragmentaire en propriete privee a 'Teruel !
61. Cette satire d'ANSrSLM TURMEDA ne nous est parvenue que dans une traduc-
tion francaise, editee a Lyon en 1544, reeditee par R. FOULCHE-DELBOSC, RHi, XXIV(1911), 358-479. Retraductions an catalan par LI,. DEZTANY (Barcelona 1922) et M. OI.I-
CAR, ENC, 18 (I928).
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92 - tin quaderno` pleno grande, cn latin, qui incipit : el'salmorum...., qui
finit :' a...numero cient cinquanta..
93 - unos quadernos intitulados : Lo parlament de Anibal ab Sipi6 A/ rIC4.E1
94 - un processo, de plego mayor, fecho en Mlalloiqua, intitulado :
f'lossPu
Pero Sanchez Munyoz, cavaler en 'I'erol.
9a - viii quadernos de libro de jstorias.
96 (116) - un quadernet con cubiertas de pargamino, intitulado : Lahozs de
la virgeny Maria."
97 - tin quaderno de paper, cubiertas de pargamino, ntitulado :
Lapidarlus.
98 - unos quadernos cn pargamino, cuhiertas de pargamino, que
comiencan
.Santus Brandanus.... etc., qur son de ystorias de Las yslas."'
99 (21, 36 ) - tin libro, cubiertas dc pargamino, en paper, en latin, intitulado
CorOniques de Je nova."
100 (58 ) - un libro, cubiertas 1i;:uqua^, en paper, en romanz, intitulado
Bernardus ad sororem.
101 - un quadernet intitulado : luvenlarii` de I'eniscola."
102 - un quadernet intitulado : De la rnoligia" de Malrorca.
103 (100 ) - un libro, en paper, con cubiertas de pargamino, en latin, intitu-
lado : Liber de multis.
104 - tin libro con cubiertas de pargamino, en paper, intitulado :
1nientarlum
librorum librarie Paniscole.'"
105, cf . 76 (18?, 23 ?) - v quadernos de las Ystorias de Espanya.
v. Ms. + de paper cubiertas de pargainino raye.
x. Fnnit: conjecture ; ins. f on s longue, u on v , t convert d'un trait horizontal.
y. Virgen: ms. virgent, t raye.
z. Probableinent Taut-il lire Copia inventarii...
aa. Moligia: DCVB 7, 513 molitja: adroit on imptt stir la nioulure do ble on
d'autre chose..
[f. 19]
62. Du frere ANTONI CANALS ; derniere edition de M. m. RIQI'ER, ENC, 49 (1935).
Ce texte se trouve interpole aussi clans le manuscrit BC 352 f. 254 ss. (voir note 89).
63. De ROis DR CORELLA ; edition citee ci-dessus not: 47). OA seraient-ce les
45 poesies (dont trois en castillan et une en toscan ; entre c
lies se trouvent aussi les
vers de CORELLA) presentees an concours poetique de 1493 6 Valence et editees 1'annee
suivante par BERNAT FENOLLAR sous le titre de Les Trobes en rahors de la Verge
Maria?
64. Texte qui acconipagnait probablenient la traduction castillane du Viatge de
Ramon de Perell6s at Purgatori de Sant Patrici faite sur 1''-dition de 1486, reedition
de R. MIQuEL Y PLANAS (Barcelona 1914 et 1917). Le inanus.crit, provenant de Gil
Sanchez Munyoz, se trouve en mains de M. Font de Rubinat (voir aBibliofilia., I
(1911 -1914), 485). Cf. C. SRLMER, The vernacular translations of the aNavigaiio iancti
Brendani .. A bibliographical study, Mediaeval Studies., XVIII (1956), 145 ss.
65. Voir G. MONLRONI, Jacopo da Voragine e la sua ( ronaca de Genova dalle
origini at MCCXCVII, I : La vita a le opere (Rome 1941) (o Fonti per la storia (I'Ita-
lia., 84).
66. BC Ills. 264 ; la traduction catalane d'ANTONI CANALS du traits 1Indrrs ben"
vivendi attribue 3 BERNARD tit: CLAIRVAUX ; editee d'apres no manuscrit provenant de
Sant Cugat par P. DR BOFARULL, CDIACA, XIII (Barcelona 1857), 41S-647. Sur la
derniere feuille de garde la note suivante : aMossenyer Pere SanchiS to de mi tres
volumets petits de forma de 1a Carta, de les quals ha Itrl en lo full,,.
4
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[f. 7°] En la cambra que solia dormir mossen Pero Sanchez quondam...
un coffre ferrado de campo ... el qual fue hubierto, e se trob6 lo siguient
106 - vu ligasos de letras missivas e de contos antigos diversos del dito
quondam mossen Pero Sanchez.
107 - un plego de letras, intitullado : Los originales de las letras de la batalla
de mossen Pachs e de mf Pero Sdnchez.67
108 - sers quadernos de ]as administraciones fechas en las heredades por
Fferrando Bessant quondam.
[f. 91 En la cambra mayor de la sala...
. fue hobierto el un caxon davant el lecho, e fue trobado lo siguient
109 - v paperes grandes de diversas ymdgines e jstorias.
110 - una Carta de navegar, con su conpas de allat6n.
[ f. 1o] 111 - xv paperes de enprenta, de diversas jstorias.
[i. 25] En la cambra de las armas...
[f. 26] una capsa ochavada redonda" de cuero, con cerradura de plata, en la qua?
fue trobado lo siguient :
[f. 26•] 112 - unas Oras grandes, cubiertas de domasch tenado, con su martillogio
apres su confessi6n, cabletradas de oro, e la caguera" oraci6n dize aquestes
paraules daval scritas ...dd etc. ; con dos gaffetes con sus femellas`° planas
de argent sobredorado, pianos con fillo tirado alderredor.
113 - otras Oras, mas chicas, con dos gaffetes con sus femellas de argent
sobredorado, con su martillogio en el principio, que principiam : tIntipit
missa beate et gloriosse virgin is Marie, ; capletras doradas ; que fenecen
u... in te, Domine, spera.vi; non confundar,.
P. 27] En tin mig coffre de la senyora viuda...
114 - unas Oras, con gaffet e femella de argent, piano antigas, ictra grossa.
[f. 241]
INVENTAIRE B (BC MS. 234) ; 1530
Memorial de los libros y armas que yo Gaspar Johan Sanchez Munyoz
tengo en mi Casa, enpesado a xi de julio° de mil y quinientos y trentau anyos.
Y primeramente de los libros. Digo del anyo de MDxxx.""
Libros de cor6niquas y de ystorias :
1 (1) - la tercera parte de Especulum" santurale de los rnartires, en latln."
hb. Ochavada redonda: 6videnuuent on adjectif de trop!
cc. Saguera: DCVB 9, 672 saguer: :dernier,.
dd. I videmment on a oubli6 de copier cet incipit.
ee. Ga/fetes - femellas: les deux parties de la fermeture du livre.
ff. Julio: au-dessus de jenero.
gg. Trenta: d'abord diez.
hh. Phrase ajout6e en 2530.
ii. Especulum: ms. un trait horizontal au-dessus du premier u.
67. Au sujet de ce genre litt6raire voir maintenant M. DE RIQUER, Llelres de ba-
talla, I, ENC, 9o (1963). Huguet de Pachs commandait, en 1462, les forces de
M6norque.
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2 - los cinco libros de ja Biblia, en latin.
3 (44) - la Biblia militar, en catalan.
4 (24) - la Vision deleytable, en romance."
5, 8 (4) - el Vallerio Maximo, en catalan.''
6, 20 (28 ) - las Cordnicas troyanas, en catalan."
7 - el Nobiliario de las arenas y el Ceremonial de principes,
en romance."
8, 5 (4) - el Vallerio Maximo," de Las jstorias escolbs;ticas, en romance.
9 - el Johan Bocacio, De caydas de prfncipes, en romance."
10 (27 ) - el Johan Bocacio, De las tiaras mugeres, en" catalan."
11 (26 ) - las ciento novellas de Johan Bocacio, en catal'an.J°
12 - el dozeno del Cristidn, en eatalan.70
13 - las DIcadas, de Tito Livio, en romance."
I I - el Josepho, De bello judayco, en romance.
15 (2) - las Cor6nicas del rey Don Pedro de Castilla , el Cruel , en
romance.
16 - las eoronieas de las conquistas de Valencia y de Mallorca
por el rey Dan
Jayme de Arag6n, en catalan.
17 - las Cor6niquas y decendencia de Los reyes de Arag6n, en latin.
18, cf . 23 (105 ?, 76?) - las Cor6niquas de Espanya que hizo el arcobispo
Don
Rodrigo, dos d'ellas en latin.
19 (7) - las Cor6niquas de Jerusalem quando lo gan6 Godofre de Bullbn, en
latin.
20, 6 (28) - las Cor6niquas troyanas que hizo el Guido," y la corbniqua
the
quando mataron los doze pares en RoncesvaUes, e1 latin.
21 ; 211, 36 (99) - la Coroniqua mundi de sant Ysidoro, y la Coroniqua
de la
ciudat de J6nova que hizo ..." Jacobus de Voragiile," en latin.
22 (54 ) - la Cor6nica de Troya y de Francia y del rey de Polonia, y otras
obras, en latin.
23, cf . 18 (76 ?, 105 ?) - las Cor6niquas de Espanya y de Los godos, en romance.
24 (17) - la coroniqua del Cit Ruy Diaz que gang a Valencia, en romance.
25a
kk. Ms. + romance ray6.
11. Deux lettres illisibles ; une abr6viatioll pour frater t
68. A comparer le manuscrit BC 529: f. 821 (d6but de seize cahiers num6rot6s)
Jl blas6n d'armas du maitre d'armes Aragon ; f. 65• (oil s'ouvre le codex actuel)
blown Diego de Valera, El cerymonial de pryncypes ; f. 17Z-281 (marqu6s par une
ligne ondul6e aux marges et l'indicatioll clige aquest[es.] crx quarter [ ?] i
nota lo
b6) Del oficio de armas0.
69. Traduction (6dit6e a Seville en 1495) du De casibus illustriuln virorum ;
livre r a 8 de PERO L6PEZ DR AYALA, livre 9 et io de JUAN^r ^.iARCfA.
70. La derniere partie de cette oeuvre de FRANCESC EIZIMRNIS, Regiment
de la
cosa publics, 6dit6e par le P. DANIEL DR MOLINS DR REI, ENC, 13 (1927).
71. Traduction catalane anonyme des livres I 1-7, faite sur la version
fransaise
de PIERRE BERSUIRE. Manuscrit unique au Mus6e Britannique Harley 4893. La
traduc-
tion castillane de PERO LOPEZ DR AYALA (faite sur le texte francais et latin) a
6t6
kdit6e, abr6g6e par RODRIGO ALFONSO DR PIMENTEL, en 1497, 1505 et 15r6,
celle de
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25, 25' (33?) - la c it ni(lua de Alixandre el Magill, en Latin, cn prosa ; y
otro en metro en ]atilt.
26 -- los comcntario; de Julio Cesar tie Bello Gallic,), en Latin.
27 (23 ?) - el Fac iscul us Temporlnn, en latin.
28 --- el Suplententum C"oronicarum, cn reel ancc.-=
29 - cl .1lar de istorias, en romance.7'
30 ; 30', 55, 89 (20) - los doze trabajos d'Ercule s ; 74 y el 7 uito, de oficis ;
en romance.
31 - el I'latina, de finis Bontificunt Rorjarrorucn, cri latin.JI
32 - el Justino, istorial sohre el Troio 1'ompcyo, en latin.
33 - el Suetonio Tranquillo, de la Vida de Los (love Cesarc.s, en Latin.
34, 73 (75, 58) - el Palladio, do .1 ,rri(rlllruu, " cn Latin.'"
35, cf. 57 (87, cf. 39) --- Ins cirlco lihro. (l,• .r, ' y In CcicsltaL c h, rarclela,
y otro sobrc la cuclrillada del rev 1)on Ilernando, en romance
36, 21' (99 ) - otra cor(oniqua a, Jt;;, 'a (lu( hi/,) )ucohus do Vura^ine.^e
37 (59) - Solino, do nlirabii;hr ' I,t,(;(Ii, ern ].(tin.
38 (35) - otras corom.quas d; .1 ;c,r(-u, cn Latin.",
I,ibros de romance castellano u aragon,
35 - los einco libros de Seneca,'" con la (elestiat jerarchla, ` v hull tratado
sobre la cuchillada que dieron at re ' 1)ou Erando en Barc-long.
39 (62 ) -- los Pro;'rrhios del marques tie S(nrlillana ) r,y"'o Lope: (]e llenaoca.
40 (60 ?) - on libro (le nano do coplas diver>es.
41 el Tesoro de la pasidn do nuestrn .tiin1'or, 7
42 otro, Contra los enganyos y peligros del
43 el Espejo de la rida humana.
44 (80 ) - dos libros de los Fueros de Teruel.'o
nun. ('esdcux;)ara4r:(plicsrayesannis.'.Alaislc Palladiolatin neseraplusntentionne.
72. NARCISO VINOLES, Suma de today las crdnicas del i nn lid e, llannado ee !atfn
.Snplementtnn Cronicarum, elite a Valencia en ISio.
73. 'I'raduction d'apres le .Marc historiarunt (lc GIUCANNI D6. CuioNNA Dl. IJERNANl'F:Rr•.v DE' GUZMAN, cditfc it Valla(lo'id cn 1,512, reeditee par R. POUI.CHI-D1:r.aosc, Ri-li,
XXVIII (1913), 442 ss.
74. De IsNRIQUE TIE Vu.Ll:x.(, do 3IAaGn1'R11'A
.MORRr.u.1:, eliiblioteca Se-lccta (le C15sicos Espanol e, XX (:'-.:(drill ry5q). Mlle. Morreale y signale (p. xxxt')tine edition attcienne du texte original catalan.
75. BARTOLUJII:U SaccHI, l.ibn it,, vita Cluisti ac onnniuO, poutiJicuni. Dcs edi-tions a Venise de 1479, 1504, 1518, etc. ; edition modern(- daps les aRerum ItalicarumScriptoresa, III, 1 (Citta di Castello, 1912-1932).
76. Une faible imitation de la Divina CQsnedia et des ((noes de Juan (le Padilla(el Cartujano) par un frere mininie dediee an duque de Medinaceli sous le titre deLibro de la Celestial Jerarqu(a y infernal Laberinto.
77. De ANDRES D5 LI ; une edition (illustree) par P.1Ur, HURUS a Saragosse,
sans date.
78. C'est le here de Calila e Dimna. Version hebreux-latin (le JUAN DF CAPUA(Directorium vitae humanae), latin-castillan par un anonylne. h;dite a Saragosse
VII 1493: Excmplario contra los enganyos... Cf. I. MONTIEL, El libro de Calila e Dinnra
cn sus diferentes vcrsiontes y edicioncs (a paraitre).
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45 - otro, de las coplas del Infante Dort Pedro de Porlugal.'s
46 - el Luscro tie la vida cristiana.
Libros ell catalan o valenciano o mallorquin
47 (14) - el printer libro del Cristian: de rtatura augelica.='
48 (52 ) - obras de mastre Corella de Valencia, de cicrtas tragedias.i7
49 (41) - el Breviario del amor de Dios."
50 - la Fiometa a las damas."
51 (6) - Suma tie collaciones."
52 (49 ) el Excitatorio de la piensa de Dios.41
53 (5) - la Esposicicin del salmo del , liscrere>P y otros ;almos."
54 (13) - el Tesoro de mastre Brunet Lleuti.='
55, 30', 89 (20) - - el Tulio, de oficis."'
56 (16) - cl Cancioncro do diversas obra.;.
57, cf. 35 (39 , cf. 87) -- las 'l'ragedias de Senc,Iua ; son, dos libros.'s
58 (100 ) - el libro que cnvi6 sant Bernardo a su herutana, monja ; que se
llama : Bernard-us ad sororerrt."'
59, 109 ( 8, 40) - el Corvacio que hizo Johan 1;ocacio scbre una yinda v otras
mugeres.2° _Ay otro en tosquaun.'°
60 (45 , 32) - las Paradoxas tie l ulio.^'
61 (21) - las Eticas tie AristOtiles.='
62, 63 (34, 81 ?) -- nn libro que colnpuso lrastlc lohar. Galens tie Ca'.'tlllerta,
v otras obras."
63, 62 ( 34, 81 ?) - otro libro del mism0 Galens."
64 (88 ?) - tin libro de refrant's y crplos y ra:onattieutos de auimalts.
65 (78 ?) - otro, de al"veyteria.
66 (70 ) - el Salterio, en catalan."
67 (64 ) - de los lug'a.res de la 'I'iera Santa.
68 (43 ) - otro, intitulado : Fspejo de los divinalcs ac mes."^'
69 - in istoria de Paris v liana."
70 - un otro, do ]a ..."" del arzihispado do Valencia dc. anyo MCCCCI.IU.
71 - el Pita Cristi del Cri.ctiaii, es a saber de rnastrc Francisco Aimc'nez.`2
Libros en latin :
72 (55 ) --- el libro intitnlado : De di:crsas obras.
nn. Illisible ; J?, it, une lettre bitfcc, uuc lctt:, in,irrlti'fr:rh', , i, ci ou r, o
79. Ce sont les Coplas del conlenrl,to del mundo, cdities a Saragosse en 1490.
8,. De JEAN Bvcc+cr. ; traduction catalane anonyule coroaervCs duns trots manus-
crits, 61it6e par R. \IIQUEL Y PI,AN:15 (li:rrc.'lona 19's). l'n;y vcrsiou ra tillanc it etc
kdit6e a Salamanque ell 1497 et it Seville en 1523.
81. Edition de R. 1IIQt'r.1, Y PI,ANtS (d'apres
(
'ancienn, s Edition,,), A'ovelari ...,
IT (Barcelona 1910). Cf. R. KA1,TNNBACHIiR, Per allJrartzosische Roman Paris ct Vienne.
;flit ciner Einleitung, dent katalanischeu, dent spanischen Text aid derv Inltalt der
italienischen UmarbcitHng, RF, XV ('01), 321-688a.
82. Peut-titre le manuscrit BC 229, entrc it ]a Bib. de 4. atalogne aver his livres
Bits cdel papa LunaD. A part la reliure emblable all manuscrit BC 1716 (voir note 30),
rien ne prouve la provenance do It l,iblioth'que des Sanchez Riunyoz. I'll extrait
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73, 34 (58, 75) - el Palladio, de agricultura.30
74 (36 ) - el Salterio, con las concordancias de las dicciones por el a b C, que
conpuso frater Jacobus de Viterbio.
75 (89) - Ia suma de la Biblia.
76 - el Apocalipsi istoriado.
77 - otro, Salterio pequenyo.
78 (11) - de sacramento altaris.22
79 (91 ) - de Virginitate beate Mariae, edito a beato Elifonso.
811 (71) - Tesaurus pauperunl.5e
81 (67 ) - Santus Efrent, de judicio Dey.
82 (61 ? cf. 53) - Suma angelica de casibus Eoneiencie.
83 - Vita Cristi, Landulfus Cartusiensis.
84, 113 (10 ) - Virgilio.
85 - Ovidio, metamarfoseos ; y las Epistolas de Ovidio.
86 - Ovidio, de arte amandi et de remedio amoris ; et Persius, con comento.87 - Terencius, con comento, istoriado.
88 - Boecio, de consolation y de escolanum diciplina, con comento ;" y otro
sin comento.
89, 30°, 55 (20 ) - Tulio, de oficiis y de senetute, con comento ;86 y otro ... (?).°°90 - las Epistolas de Tulio, con comento.
91 (57) - la Rectoriqua de Tulio.*°
92 - Juvenal, con comento.
93 - las Elegancias del Agustino Datis.15
94 - el Doctrinal de Alexandre de Villadey.11
95 - el Vocabulario del Antonio de Lebrixa.16
96 - los Actores, en que ay muchos libros diversos.86
97 - laso° Fabulas del Laurencio de Valla y ... ,a dotrina.
98 - las Epistolas de Fallaris.
99 (85 ) - unos vesprales, oficio de muertos, en pargarnino.
248bJ 100 (103) - otro libro, intitulado : De multis.
101 (90 ?) - otro, intitulado : Liber sinodalis de fide catolica.
(f.
oo. Illisible ; nns . e 1, t, signe qui rappelle l'abreviation de comento.
pp. Las : ins. Ia.
qq. Ms. + Inense?
83. BC Res. 10, 40 ; c'est un exemplaire de l'edition de Lyon 1492, relic en bois
comme le manuscrit BC 1029 (voir Ia note 34) ; gloses interlincaires et marginales deGaspar Sanchez Munyoz 6colier, en haut de Ia dernic're feuille verso : blunyoz. -
P. COURCELLE, Etude critique sur les commentaires de Ia CQnsolatipn de Bocce, 6Archi-
ves Whist. litt. et doctrinaire du moyen-age,, XIV (1939), 5-140.84. Ces deux textes se trouvent reunis, en traduction castillane d'AI.oNSO DESANTA MARIA (1422), Bans le manuscrit 7815 de la Bib. Nacional de Madrid.
85. A propos de ces livres d'ecole du jeune Gaspar Sanchez Munyoz, (dites
nleme plusieurs fois au xv6 siecle en Catalogue, voir la note de J. Ruato dans BBC,
VII (1932), 8 s.
86. II s'agira des Awctores octo (CATHONT, THEODOLI, FACETI, Cartule alias de
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102 - Albertanus , de doctrina dicendi et tacendi."
103 - Polidorus, de inventoribus rerum.
Libros en tosquano o ytaliano: [f. 253)
104 (47 ) - los Didlogos de sant Gregorio."
105 (3 ) - el Dante.
106 (9 , 15, 48) - los Triunphos del Petrarca.
107 - los Sonetos del Petrarca.
108 (38) - las cinquenta novellas de Francisco de TupjPo _napoletana."
109, 59 ( 40, 8) - el Corbacio que hizo Johan Bocacio.10 Ay otro en catalan.70
110 (46 ) - el Filostrato de los amores de Troylos con Brasayda, en coplas tos-
quanas. "
III (3T ?) - el Ysopo y Catf5n y otras obras en tosquano "
112 (12 ) - el Salustio.i'
113, 84 (10) - el Virgilio, los Eneydos.
114 (18 ) - el libro llamado : De quatro regnos.
115 - una oraci6n del patriarca de Coslantinable a los senyores de Ytalia para
que hiziesen guera al turquo.
116 (96 ) - -versos y coplas en loon de nuestra Senyora." .. "
CUF:T J. WITTLIN
Bale.
contemptu mundi , THOBIADBS, Parabolarum AI,ANI, Fabularumn Esoer , Floreti).
Cf. Gesamtkatalog der Wlegendrucke, III (Leipzig 1928), n°' 2776-2805.
87. Une version catalane dans le manuscrit BC 42 f. 42-;,3 ; edition partielle par
A. BULBENA TUsEU. (Barcelone 1901). De plus ce trait6 est entr6 dans le Trisor de
BRUNBTTO LATINI, livre II, chap. 62-67 (voir note 24)-
88. De FRANCESCO DEI, TUPPO? Nous n'avons pu voir le livre de A. MAURO, Fran-
cesco del Tuppo a it suo Esopo (Citta de Castello 1926).
89. N'ont pu titre identifies avec des livres ulentionn6s Bans nos inventaires les
manuscrits suivants :
a) BC ms. 352, la traduction zatalane interpol6e de la Cronica universal de
WAUCHI$R LB DENAIN , provenant saris doute de la bibliothcque de Gil Sdnccef Munyof
(indication, me para?t-il, sur une des feuilles de garde disparue lors de la restau-
ration de la reliure, mais recueillie par M. Pere Bohigas ) ; Gil Sanchez Munyoz
a convert les marges d'innolnbrables notes. Peut-titre ce mannscrit a-t-il 6t6
pret6
de longues ann6es a un certain Bernat Albertf, qui y a note, en 1371, un tremblement
de terre a Teruel. Cf. P. BOHIGAS, Repertori ..., EUC, XVI "1931), 93 ss, Excurs V.
b) BC ms. 27r ; codex de formation ancienne , semblable an manuscrit BC 1031
(voir la note 18) : f. 5 Auctoritates ; deuxiPme cahier Decretales ; f. 114 (d'apr6s
1'ancienne foliation en chiffres romains = f. 1) la traduction latrine de Al.FONsus BONI-
HOMINIS de 1'6pitre du RABI SAMVEI„ De adventu Messie (edition : cAnaleeta Sacri
Ordinis Fratrum Praedicatorum', XIV, Ig20), f. 140 la rE-ponse du RABI YSACH
(avec des chapitres en catalan ; ces memes deux textes se retronvent dans le manus-
crit BC loo). Manquent les trois plis extkrieurs du dernier cahier. f. 34, une page
6gar6e dans ce codex, porte apr6s un ccamum per a tota nafra ... N (en latin), la
note suivante : iRecepta que me dio a mi. Gaspar Sanchez Munyoz, la mejessa de
Teruel en el anyo de mil y quinientos y veinte y tres para dar a criaturas pequenyas
contra mal de alferecfa o pasmo ... es cosa muy provada , poique mi mnger Violante
Malo lo prove en sus hijos y mfos ...7, (suit la recette, urge deuxiPme nest qu'an .
nonce).
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C) BC Ills. 272, Regla dc la companya do senyor sant Jliguel Archangel ... del
officio de la perayria a Terol ; f. v est uu°utiouuc paruti les fondateurs Johan _Munyoz
luanque le calcier des ff. ix a x%1. Relic enseitble avec le fragment (ff. 40-47, un
cahier) dull Lectionnaire. Les deux textes du debut du xv^ siecle, sur parchemiu.
d) BC ms. 27" ; des annees du canonicat de Gil Sanchez Munyoz a Valence,
Instructions de embaxa ... ha instancia del procurador fiscal tie nostre sant pare ..
per reparar los agreuges ho congoixes fetes ha la sgleya o capitol de Valencia ..(16 fol.), relict en meme temps que le ... Memorial de les costs que to rcacrcnt nrestre
Anthoni Bou ... to carrech procurar .., dcvant nosh e sanct part, ... (4 fol.).
C) BC Ills. 237, Rebudes fetes per to honorable vnosscn Gil Sduchc_ Alonyo},
artiarcha tie 3lorvedre e canonge tic la seu de Valencia ... (187 fol.).
f) BC ms. 230 ; le livre des coucptes et des administrations, colt (d'une fatoi
qui ne pourrait gaguer notre confiance) par Its precepteurs du jeune Gaspar Sanchez
Muuyoz avant sa majorite (135 fol.).
g) I3C Ills. 236, Libro de los censales que yo Gaspar Sdnclrea nlrnryoz tengo
sobre la universitat de la ciutat e regne de Mallorqua ... une autre main a ajoute
A ce titre sur la couverture no sirve de nada . Quatre cap ers, roc fol., la plus grande
partie en blanc; relies comme he urannscrit BC 231 (voir ri-dessus p. is).
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